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Hi ha a Earopa un cas d'excepció
d'aquesta regla, en el de l'autonomia
Mont Athos, que no té garantia interna¬
cional, peiò està garantida, en canvi,
per un reconeixement més directe, con¬
signat a l'article 109 de la Constitució
de Orècia. En ell l'Es'at hel·lènic reco¬
neix que el territori de l'Àthos, té el
dret de regir-se com diu la traducció
oñciosa francesa del text «conforma-
ment a son antique statut» que data
de 1046.
Tampoc el territori català es troba en
aquest cas, si no en l'invers, perquè
amb l'Estatut, l'Estat espanyol no sola¬
ment no ha adquirit aquest compromís,
sinó que, d'una manera sistemàtica i
deliberada, ha ignorat que Catalunya
tenia un règim anterior al que li va im¬
posar Felip V en 1714. Si s'hagués com¬
portat Catalunya com Grècia amb el
Mont Aihos, avui Catalunya seria un
Estat amb toies les prerrogatives inhe¬
rents a la categoria estatal, i no és legal¬
ment més que un territori regional, o
sigui provincial, de l'Estat espanyol.
Algunes incidències ocorregudes en
els darrers temps, donen idea de l'es¬
sencial que és per una autonomia la in-
tangibilitat, i el que representa.
A principis del present any es va pro¬
moure una divergència de criteri entre
el Govern de Memel i el de Lituànía
sobre la interpretació d'un article de la
llei autonòmica de Memel; Lituànía in¬
tentà imposar la seva, dient que aques¬
ta llei era d'ordre interior lituà; les Po¬
tències signatàries del conveni de ga¬
rantia portaren la qüestió a ju'jament
del Tribunal de La Haia, i, malgrat la
posició de Lituànía, el Tribunal la va
fallar '(lient que la llei autonòmica de
Mamei no era llei interior de l'Estat li¬
tuà, i que Lituània no la podia derogar
per la seva voluntat.
Els habitants de l'Alta Silèsia, per
dues vegades diferents, han portat l'Es¬
tat polonès davant el mateix Tribunal, i
les dues vegades Polònia s'ha vist im-
possibilitada de modiQcar-ne'l règim
segons el seu parer unilateral.
Al setembre de l'any passat els dipu¬
tats de Lwow, ço és, del territori d'U-
crània, autònom dins Polònia, presen¬
taren una queixa a Societat de Nacions
sobre la manera d'interpretar el seu rè¬
gim autonòmic l'Estat polonès. La So¬
cietat de Nacions, en aquest cas, ni tan
sols va creure que era necessari recór¬
rer al Tribunal de La Haia; va designar
una comissió composta del represen¬
tant dels EE. UU. d'Amèrica, del d'Itàlia
i del de Noruega, a la qual va encarre¬
gar que practiqués una enquesta sobre
els fets denunciats.
Diia comissió la va portar a terme, i
la Societat de Nacions va obligar a l'Es¬
tat polonès a indemnilzrr als ucranians.
L'estudi de la Constitució espanyola '
i de les disposicions que n'han derivat f L'opinió en general lé la sensació de
comproven, a bastament, que les Corts f que la vaga ferroviària, segons idea
de Madrid volgueren precisament que
l'autonomia de Catalunya no tingués
aquesta naturalesa.
La regió dehnida a l'article 11 deia
Constitució esmentada és una simple
unió de províncies, sense que cap altre
l'snçïda per la C. N. T., és quelcom
fracassada. Ei Govern es va posar se¬
riós des del començament dient per bo¬
ca del Ministre d'Obres Públiques que
mantindria l'ordre a tota costa, ja que
el susdit Ministre abans que socialista
article, ni directamení ni indirectament, | era governant. Els ferroviaris socialis-
li alteri la provincialitat, ni admeti, ni
en principi, cap garantia d'estabilitat.
Una disposició posterior ho demos¬
tra de manera irrefutable.
En el Decret de 21 del passat novem¬
bre, constitutiu de la Comissió mixta
pel traspàs de serveis, l'article sisè del ¡ han publicat manifestos assenyats i
qual diu que els seus acords, per a és- I plens d'esperit comprensiu, dient l'es-
ser vàlids, han d'ésser adoptats per les I l>t real de les mateixes—que, per altra
dues terceres parts dels que la compo- | part, coneix prou bé folhom—i procu-
nen, i afegeix, el vuitè, que, «cuando í rant donar la nota de serenor que con¬
tes, aSliats a la U. G. T., s'han mantin¬
gut aliunyjits del moviment dels sindi¬
calistes i cal confessar que són en molt
major nombre—i sobretot molt millor
organiízats—els socialistes que els de la
C. N. T. I les Companyies ferroviàries
no se llegue a la mayoría de votos que
determina el artículo seis, serán some¬
tidos los asuntos a la resolución del
Presidente de las Cortes de la Repúbli¬
ca...» De manera que essen! nomenada,
aquesta Comissió mixta, prr a aplicar
l'Estatut, que vol dir per a intepretar-lo,
el seu contingui serà diferent, segons el
que, de manera inepeiable, decideixi
el President de les Corts espanyoles;
que és igual que dir, que l'autonomia
que atorga serà ampliada, o resíringidï,
i, en resum, modificada, pel seu parer.
Legalment resulta doncs que encara
que el Parlament català voti una Cons¬
titució per a Catalunya, després de pro¬
mulgada, la decisió d'un sol home tin¬
drà més forçí que els acords del ^Par-
ment, i malgrat ells la Constitució que¬
daria derogada en tot el que el Presi¬
dent de les Corls espanyoles decideixi,
cosa que és absurda, amb referència a
una Constitució.
En els p8ï30s federals, l'especial con¬
textura orgànica de la federació, expli¬
ca que, alguna vegada la reforma de la
Constitució federa! porti involucrada la
de la del ptís federat. Així i tot, sovint
succeeix el contrari, o sigui, que és el
país federal qui modifica lliurement, i
per si sol, la seva, i de retop, obliga a
corregir la federal. Al 1843 el Cantó, o
vé en aquestes circumstàncies.
Efecte de tots aquests factors, la vaga
és fracassada amb tot i les excitacions
dels periòdics portaveus del sindicalis¬
me i amb tot i les bavarades d'odi que
el mateix fracàs fa destil·lar de la boca
de la gent de la Federació Nacional de
la Indústria Ferroviària. Tots aquests
anuncis de vaga que els dirigents de
aquesta organi zació fan presentar a di¬
ferents seccions de la mateixa abans del
dia 31 de desembre, no són més que
paliatius a la negativa del món obrer
que, amb un seny exemplar, ha refusat
fer ambient a un moviment la finalitat
del qual era estrictament revolucionà¬
ria.
Perquè, qui pot negar dit caràcter re¬
volucionari? Conegut l'estat precari, fa¬
tal, del servei ferroviari en tot el món,
des del punt de vista econòmic; sabu¬
des les dificultats amb què heròicament
lluiten les nostres companyies conces¬
sionàries a Espanya, com es pot dema¬
nar una alça diària dels salaris en qua¬
tre pessetes o en mil cinc centes cada
any? Ja sabem que dins el servei hi ha
injustícies distributives entre uns i al¬
tres empleats. Però d'això a formular
peticions que hom sap de bell antuvi
que no es poden atendre i barrejar
dites peticions econòmiques amb altres
Estat, de Saint Gall va modificar la seva l de caràcter estrictament polític, que ni
Constitució, al 1844 el de Valais, a! 1846 ] estan en les mans deies Companyies
el de Berna, i, a la fi, a causa d'aquestes | ni en la seva possibilitat, hi ha un mónalteracions va haver d'ésser modificada
la federal de Suïssa. Suposar, però, que |
sigui possible la reforma amb referèn- |
eia a dues Constitucions que no estan i
en aquesta relació, és una absurditat. |
III.—El projecte adjunt confirma la f
improcedència de que Catalunya legal- '
ment pugui tenir Constitució. f
El treball meriu'ssim de la Ponència 1
que n'és autora, digne del major elogi, |
ho seria prescindint de tota altra consi- |
deració, per la fonamental d'haver ha- I
gut d'ésser redactat sense disposar dels I
de distància.
A més, no hi ha organismes oficials
constituí s dins el servei per a resoldre
conflictes i per harraonifzar interessos?
No recórrer «Is mateixos i, en canvi,
anunciar la vaga immediatament, equi¬
val a voler sortir dels camins legals i a
situar-se en posició estrictament revo¬
lucionària.
Ara bé, demanem nosaltres: Si el Go¬
vern està decidit a fer fracassar el mo¬
viment revolucionari que es tracta deelements indispensables per a la redac- |
ció. Es a dir, perquè ha hagut de resol- f ,
. .. «•«. ..«gu. «V, t provocar múiançant aquesta vaga revo-dre l'impossible de constituir un tem-1 ; , .
lori que ja eslava couslliuít pet l'Es- i "«:«"•»"•. "O
I preventives impedint aquesta propà-
(Seguirà) ganda excitativa que constantment es
porta a cap des dels òrgans del sindi¬
calisme?; perquè no declara il·lícita una
vaga l'acord de la qual no obeeix a cap
entitat legalment reconeguda o, si hi
obeeix, almenys no adopta els seus
acords en Junta General d'associats,
conforme a la nova llei regulant la vida
de les associacions obreres? Perquè
caldria saber si aquests anuncis presen¬
tats als Governs Civils són fills d'uns
senyors la representació dels quals no
apareix acreditada enlloc o si són deri¬
vats de uns acords presos en Junta Ge¬
neral de socis, legalment convocada i
segons els propis Estaiuts i la liei cons¬
tituïda.
Tots recordem com els elements de
la C. N. T. es resistien a complir la llei
regulant l'associació obrera, adoptant
una actitud de resistència passiva. Doncs
bé: avui, aquells sindicals funcionen
tots a casa nostra; és que ban complert
aquella llei Largo Caballero que a ells
tant els enutjava, o és que de les altu¬
res estant s'han fet els ulls grossos per
a sortejar hàbilment la situació? I si lla¬
vors es va complir la llei, perquè no
s'ha de complir en un cas de tanta im¬
portància i de tan enorme trascendèn-
eia com el present, davant el conflicte
ferroviari?
No creiem en la vag?; però creiem
en que el Govern no usa les mesures
preventives legats, amb l'omissió de les
quals resulten odioses les mesures re-
presives que per a més tard anuncià el





Camp del C. E. Manresa
lluro, 2 - Manresa, 5
Després de la ferma resistència opo¬
sada gairebé en tots els partits d'aquest
Campionat per les ratlles defensives
de ¡'I|uro, no era pas fàcil suposar que
es trobés amb un Manresa capaç d'en¬
trar cinc gols ni que jugats ja una dot¬
zena de partits ho hagués realüzat qual¬
sevol altre equip del grup Vallès. No
parlem de les possibilitats de la davan¬
tera perquè els mèrits d'ella han pogut
estar ben comprovats per tothora i són
molt escassos. La sorpresa de diumen¬
ge, doncs, s'ha d'admetre per l'entrada
de tants gols en una porta que tot el
més se n'havia encolomat tres. Valgui
això de molta observació per al darrer
partit que divendres vinent s'ha de ce¬
lebrar a Girona.
Acceptem, no obstant, com a quel¬
com natural, l'esclatant triomf del Man¬
resa, no tan sols pel brillant Campionat
que ha vingut realitzant, sinó per la





Vídua de Francisco Renter
==—— Q. A. C. S. =
els ha infiltrat l'amor propi en saber
que el Comi'é de Competició de la F»
C. de F. havia disposat el descompte de
ires punts per una qüestió que ja és a
l'abast dels nostres lectors, ens sembla
immerescudament, però que tols els
manresans tenen la seguretat que ho és.
Així, doncs, davant un equip molestat i )
picat d'aquesta manera, no era gens fà- |
cil guanyar-lo, i deixant apart si l'iluro j
estigué bé o malament, el Manresa for- j
ní, segons càlculs dels seus adeptes, el :
millor partit de Campionat i qualsevol |
equip, indubtablement, tampoc hauria |
pogut triomfar. Tenia, a més, l'atenuant
de líder del grup, i tots els mafaronins
ja saben que sense aquesta distinció, és
costum arreu rebre a liluro amb extra¬
ordinària intenció de batre'l i que és !
dels pocs que sempre té «cartel» assis¬
tint als camps gran concorrència.
Exposades aquestes circumstàncies j
tan favorables al Manresa, cal acceptar
amb certa lògica, la merescuda vic òria: | OÎÎCÎEIS




Que morí en la pau del Senyor a aquesta ciutat, confortsda amb els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica, demà dimecres, dia 4,
a dos quarts de deu del matí, se celebrarà solemne Missa exequial a
l'església del Convent de MM. Carmelites Descalces.
Là Molt Rda. M. Priora, M. Mestra, Reve¬
renda Comunitat i la família de la difunta.
Unió de Treballadors Fusters
de Mataró
Arbitrà el senyor Rovira, i els equips
es formaren com segueixen: 1
lluro: Iñísta, Boriàs, Valls, Vila Co- |
mas. L'opis, Perona, Soler, Palomeras,
Quinquina i Navas. j
Manresa: Corrons, Batlle, Prat, Sairz, I
Griera, Costa, Sefial, Torró, Perpinyà, ,
Stla i San^ |
En arribar e! descans l'equip local ja |
tenia al seu favor dos gols, entrats per '
Señal i Perpinyà, havent desaprofitat [
Costa un «penalty», que topà al pal, >
així que començà el partit. Reprès el i
joc, és novament Perpinyà qui marcà el i
tercer. LTuro, en pocs moments, n'a- |
conseguí dos per Quinquiila i Soler, :
en moments que s'havia d'haver apretat [
amb més insistència. I Perpinyà, altra
vegada, que estigué opor ú i xutador,
assolí el quart gol a conseqüència del
qual resultà lesionat Iñesta, que fou re- ;
tirat del csmp a pes de braços i suplert ^
per Baniís, Sala aconseguí ei cinquè i ;
darrer gol quasi en acabar. <
El públic manresà, que era molt
nombrós, desfi à molt entusiasmat. Així
que acabà el partit, igual que en una
plaça de braus, gairebé tots els juga¬
dors foren portats a pes de braços. Si
n'estarien de contents. Que duri!
S. i X.
La Societat «Unió de Treballadors
Fusters» de Mataró, avisa lots els seus |
socis i simpati'zants del Ram de Fusta j
en general, ebanistes i similars, el dret i
que tenen de percibir les vacances re-
tribuïdes corresponents a l'any 1932. j
Fins al 15 de febrer proper, es prega a j
tols els que encara no les hagin fet es |
serveixin passar per la nostra Secreta- |
ria per a orientar-los, carrer de Pau ;
Iglesias, núra. 1 i 3, tots els dimarts de
8 a 10 i els dissabtes de 6 a 8.
Mataró, 31 de desembre de 1932
El President, Jaume Valls.
Ajuntament de Mataró
ANUNCI
Aprovada per l'Excm. Ajuntament la
relació dels propietaris de finques que
tenen façana en e.! carrer de Biada, en la
qual figuren les quotes que respectiva¬
ment els han estat assignades per con¬
tribució especial en la pavimentació de
l'expressat carrer, s'exposa al públic
pel termini de deu dies a comptar de
l'endemà del en que aparegui aquest
anunci en el «Boleiín Oficial» d'aques¬
ta província, a l'objecte de que els inte¬
ressats puguin formular les reclama¬
cions que estimin procedents, las qua
aiBita per a laialtles de la Pell i Trattaienl del flr. VlSX««>Dr. OinAs
Tractament ràpit i no operatori de les almorranes (morenes)
Caració de les «úlceres (llag'ties) de les cames» — Tets els dimecres I dlnmen-



























Sstat de! seh S. —S.
Ssisi ds la mart 1 — 3
^«.'ebGervadors Josep Roca
I deuran prescntar-se per escri! en la Se¬
cretaria municipal durant les hores de
despatx dels dies feiners del termini
concedit o en els set següents.
Mataró, 28 desembre 1932,—-El Bat¬
lle,/osep Abril.— P. A. de l'E. A. - El
Secretari, N. S. de Boada.
Centre de Dependents del Comerç i
de l'Indústria de Mataró i Co¬
marca. - Avís a tots els depen¬
dents de despatxos i fàbriques
I Amb motiu del conveni de festes, que
■ aquest Centre tramita amb l'Associíció
Patronal, perquè aquestes quedin degu-
\ dament assenyalades, i essent propera
%
í la diada de Reis, dia sis d'aquest mes,
í festa que mútuament ha esíaí acceptada,
I ens plau notificar ho als interessats, per
; a llur coneixement. — Compte, Presi-
} dent accidenta!; Mont, Secretari.
M O T I C I E S
Observatori Meteorològic át les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aoaa)
Observacions del dia 3 de gener 1933
Sores d'observació: S matí - 4 tarda
Altura llegida) 769'—767'4
Temperatura! 12 2—13 8
Alt. rednldai 767 8-766'
Termòmetre aeei 13 1-13'
» humin 11'9—118
ESumitat relativa: 86—75







La llar deis senyors Marian Monlleó
i Irene Oliveres s'ha vfó't alegrada amb
el naixement d'una nena a la qual tí I»
estat imposat el nom de Concepció.
La nostra éfihbrabona. ' ' ' "
Calendaris rebuts:
Ei senyor Antoni Mercader, agent de
Assegurances, representant de «La Ca¬
talana», ha tingut la gentilesa d'enviar-
nos un calendari de fulla mensual, amb
Santoral, de gran utilitat per a despat-
X3S.
EI divendres prop-passat, després de
una greu malaltia, durant la qual fou
confortat amb els Sants Sagraments,
passà a millor vida el conegut comer¬
ciant senyor Ignasi Parera i Paríegàs
(q. a. C. s.).
Dissabte tingué lloc l'enterrament, al
qual hi assistí una nombrosa concor¬
rència prova palesa de les moltes amis¬
tats amb que compten a nostra ciutat
les distingides famílies Parera i Prade¬
ra. Presidien el dol el fillet i germà í
cunyats del final amb el Rnd. Sr. Arxi¬
prest de Santa Maria, Rnd. Director del
Col·legi de PP. Salessians, el Director
Espiritual del Col·legi de Valldemia i
un pare escolapi en representació del
Rnd. P. Rector del Col·legi de Santa
Anna.
Avui s'han celebrat, a la parroquial
de Sant Josep, funerals als quals hi ha
assistit una nombrosa concorrència, i
també, igual que a l'acte de l'enterra-
mení, una nodrida representació de
alumnes del Col·legi de PP. Salessians
s'hn associat al dol del fill del difunt,
alumne d'aquell Col·legi.
Fem present als senyors fill, pares
polítics, germans, cunyats i demés pa¬
rents, el nostre més sentit pèsam.
Ha estat trobat un bitllet de Banc,
qui l'hagi perdut poí passar a recollir-
lo a l'Administració del Diari.
Notes Reügioses
Dimecres: Sant Titus, b. j cf. i Santa
Dafrosa, tr.r.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'Hospital.
Basilica patroqaîal de Santa Mafia,
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9
la última a les 11. Al malí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9
missa conventual cantada. Al vespre, a
un quart de 8, rosari i visita al Santís¬
sim.
Demà, a dos quarts de 8 i 8, misses
per Na Francisca Gallifa (a. G. s.) a càr¬
rec de la Confraria de les Animes.
Parrà^BÍa at Sant Joan i Sani Josep,—
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Vespre a un quart de 8, Corona Jose¬
fina, exceptuant el divendres i el dis¬
sabte.
J. Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 a 1 i de 3 a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.® d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
re:I^ . Qui compra amb temps i sense aglomeracionsobté més fàcilment el que vol
ofereix un.ex-
tensíssim assortit de capses de colors, pastells, llapis, compassos, models per dibuixar i pin-
íar, plomes estilogràfiques, capses de paper i sobres, llibres de sana lectura per infants i per
iovenets, i molts altres objectes d'utilitat i d'entreteniment. Regala un calendari de butxaca
ais compradors.
Carrer de Barcelona, 13 Telèfon 255
DIARI DE MATARÓ
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Notícies d.e darrera tiora
Informckclá de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3 OO tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
ipa a les set hores del dia 3 de gener
de 1933:
La pertorbació atmosfèrica que des
de fa 24 hores dóna lloc a mal temps
amb forts temporals de pluja i vent a
les costes atlàntiques d'Europa, està
centrada al noroest d'Escòcia amb
tendència a despl»çtr-se cap a Escan-
dinàvia on ja s'han establert vents forts
del sud i es registren ruixats
A la Península Ibèrica i not d d'Afri-
ca el temps ha millorat però degut al
règim anticiclònic es produeixen mol¬
tes boires, principalment a Castella,
Andalusia i costa d'Oran.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Per Lleida i goles de l'Ebre continuen
les boires baixes.
Per la resta del país encara hi ha nú¬
vols però en general el. temps millora
Degut als vents aíeraperats del sector
sud que bufen a la meitat nord de la
Península Ibèrica, les temperatures a
Catalunya han experimentat un lleuger
augment.
Ha plogut lleugerament al camp de
Tarragona, Priorat i Pallars.
La situació a Barcelona
Un bon servei de la guàrdia civil
Més bombes
Aquesta nit, una parella de la guàr¬
dia civil, que estava de servei, ha seguit
un carro el carregament del qual li ha
semblat sospitós. En ésser al carrer del
Miracle, cantonada Alcolex, davant la
casa número 29, el carro va aturar-se.
Aleshores la guàrdia ctvii va registrar
la càrrega, trobant més d'un centenar
de bombes.
La major part d'aquestes, d'un tipus
diferent de les trobades en el taller del
carrer de Mallorca, són cilíndriques,
construïdes amb tubs de dipòsits d'an¬
hídrid carbònic, tenen 1 metre de llarg
i 25 ceniímetres de diàmetre.
El carreter, que ha estat detingut, en
ésser interrogat ha dit que no sabia el
carregament que portava ni el lloc on
tenia de deixar-lo.
Ei baix davant del qual s'ha parat el
carro, feia dos dies que havia estat llo¬
gat.
Agitació al Port
Des de fa uns quants dies regna al
Port certa agitació, produïda sembla
per la disposició de que no siguin con¬
tractats sinó els obrers que tinguin el
visat del Jurat Mixte; aquesta disposició
ha disgustat als treballadors afiliats a la
C. N. T., doncs entenen que afavoreix
únicament al Sindicat de la Unió Gene¬
ral de Treballadors.
Aquest matí han estat agredits dos
caps de colla, i aquest fet ha contribuït
a augmentar el malestar entre els dos
bàndols.
Registres als Sindicats.-Detencions.-
Troballa de municions per metra¬
lladores
La nií passada, la policia ha efectuat
registres en tots els locals ocupats per
entitats afiliades a la Confederació Na¬
cional del Treball.
En el ¡ocal del Sindicat de Trans¬
ports han estat detinguts 44 individus,
els quals celebraven una reunió, sem¬
bla per a tractar de la situació del tre¬
ball ai Port.
Ai Sindicat del Ram de la Fusta, la
policia s'ha incauiat de municions per
a metralladores.
Un dipòsit de llana robada
La policia ha trobat en un pis del
carrer de València un dipòsit de llana
en troca, valorat en 35.000 pessetes.
Ha estat detingut el llogater, i s'ha
comprovat que la llana procedia de la
Casa Galceran i Cia. El robatori el feia
en combinació de Ramon Marcel, en¬
carregat de la dita casa.
Feia pocs dies que la direcció de la
fàbrica havia convocat una reunió per
a estudiar les causes de les pèrdues que
havien sofert durant el darrer any, pèr¬
dues que s'eleven a 250,OCO pessetes,
les quals eren difícils d'explicar ja que
el volum de fabricació i rendes no ha¬
via disminuït.
Visita
Aquest malí el President de l'Audièn¬
cia ha rebut la visita del senyor Bisbe
de Barcelona.
Vista per un furt comès a Mataró
Aquest matí s'ha .vist en l'Audiència
la causa contra Francesc Lozada per
robatori de 4 500 pessetes d'una carte¬
ra, comès en una casa de camp de Ma¬
taró.
Al processat se li demana la pena de
4 anys, 9 mesos i 11 dies de presó.
Madrid
S'SO tarda
El flamenquisme en acció
En el cinema Europa durant una ses¬
sió de can! flamenc s'emaulà entre els
espectadors una viva discussió per quin
ho feia millor. Sortiren a relluir nava¬
lles, hi hagueren cops de punys, des¬
mais i fins que arribaren els guàrdies
que restabliren l'ordre i continuà la
sessió en mig del més gran entusiasme.
La destitució dels magis rats. - Con¬
testa del cap del Govern
El senyor Azañ» ha contestat a l'es¬
crit del degà del Col·legi d'Advocats en
sentit neganu a la demanda que li adre¬
çava de procedir a una revisió dels ex¬
pedients dels magistrats destituïts.
Ferroviaris detinguts
SARAGOSSA,—Han estat portats a
Pina uns 40 ferroviaris detinguts a con¬
seqüència dels incidents ocorreguts
diumenge passat a l'estació.
Incendi d'un dipòsit de la Campsa
TETUAN.—S'ha declarat un incendi
en un dipòsit de la «Campsa», morint
cremats ei guàrdia i dos dels seus fills,
malgrat tot el que es feu per a salvar-
los.
Naufragi
RIBADEO.—Un remolcador ha bol¬




Confirmació de la noticia
Els fugitius
Durant tot el dia d'ahir circulà el ru¬
mor de que havien fugit alguns dels
deportats a Villa Cisneros.
Ets periodistes acudiren a diversos
centres oficials, però no hi hagué pos¬
sibilitat d'obtenir confirmació.
A tres quarts de dues de la matinada
arribà el ministre senyor Casares Qui¬
roga, després d'assistir al banquet cele¬
brat a Palau en honor del cos diplo¬
màtic.
Per encàrrec seu digué als periodis¬
tes el secretari que la notícia era com¬
pletament exacte. Afegí que el número
de fugitius ascendeix a 29. Aquest matí
s'ha destituït al governador de Rio de
Oro, encarregant-se del comandament
el governador general de Sahara. S'ha
destiuït, i s'ha sumarial el comandant
del creuer «Cánovas».
Els fugitius són: Carles Gómez Ro¬
ger, Manuel González Jonte, Ernest
Fernández Maquiella, Josep López Gar¬
cia, Joaquim Rameto Pardo, Joaquim
Crespi de Valldaura, Daniel Alós Her¬
rero, Francesc Menlloe, Lluís Cabanas,
Alfons de Borbón, Jaume d'Arteaga,
Adolf Gómez Sanz i fill, Arístides Fer¬
nández Villaspí, Jaume Torres Aznar,
Francesc Ansaldo, Manuel Fernández
Silvestre, Ferran González Binuesa, Pe¬
re Serratz Gabirel de Benito, Josep Mal-
campo. Pau Martin Alonso, Miquel
Norland, Joan Lois Roca de Togores,
Ricard Serreros, Crisíòfor González
Aguilar i Capitoni Enrile.
Verificaren la fugida en una goleta
francesa. Fins ara s'ignoren més detalls,
i no seria estrany que hi hagués una
combinació amb els monàrquics ex¬
patriais en el sud de França.
Detalls de l'evasió
No es tenen detalls concrets de l'eva¬
sió dels deportats a Villa Cisneros. Se
sap que tots ells són militars i molts
havien de comparèixer davant dels tri¬
bunals per a respondre de llur inter¬
venció en els fets del mes d'agost. La
nosícia ûe l'evasió va tenir-la el Govern
el diumenge al ma:í, sense detalls con¬
crets.
Sembla que la fugida es va perpetrar
en la nit de començament d'anyjaprofi-
tant que els soldats celebraven la nit
amb festes. Els fugitius embarcaren en
una goleta francesa que es trobava a
Villa Cisneros i quan la guarnició s'a¬
donà de la fugida, que fou a la matina¬
da, la goleta encara estava a la vista,
però hom no pogué sortir en persecu¬
ció seva perquè el canoner «Cánovas»
dies abans havia marxat a Las Palmas.
El fet que el ministre de Marina hagi
destituït i sumariat al comandant d'a¬
quest navili, fa creure que havia aban-
donet les aigües de Rio de Oro, sense
autorització.
Se suposa que l'embarcació francesa
sortí cap a una colònia francesa veïna,
on des d'allà embarcaran els fugitius
cap a França. Com és natural no pot
demanar-se i'exiradició per tractar-se
de detinguts per delicte polític.
Per bé que la goleta no anava pas a
una velocitat excessiva, ha tingut temps
suficient de trobar refugi en aigües
franceses.
5'15 tarda
El governador general del Sahara
cap a Rio de Oro
El ministeri de la Guerra han facilitat
la notícia que en el canoner «Cánovas
del Castillo» havia embarcat a Cap Jubí
per a obrir l'enquesta sobre l'evasió
dels deportats, el governador general
de! Sahara espanyol.
Sembla que no hi hauran complicats
Hom lé l'impressió, que en la fugida
dels deportats, no hi està complicat cap
dels espanyols que resideixen a Rio de
Oro.
El què diu el ministre de Governació
El senyor Casares ha explicat als pe¬
riodistes la nova troballa de bombes a
Barcelona
Parlant de la evasió dels deportats ha
dit que li estranyava la fugida, doncs a
la majoria les penes, que resultaven per
la seva participació als successos del
mes d'agost, haurien estat d'un a dos
mesos de presó; 7 dels fugitius havien
estat detinguts al Palau de Comunica¬
cions i els altres pel carrer d'Alcalà.
La tornada dels deportats
Sembla que aviat seran tornats a Es¬
panya tots els deportats; els 60 que es¬
tan processats quedaran a disposició
del Tribunal Suprem i els 138 restants
a disposició del ministre de Governa¬
ció.
Consell de Ministres
Aquesta tarda, a les 6, al Ministeri de
la Guerra es reuniran els ministres-en
Consell.
La celebració dels Consells a la tarda
va ésser acordat per mentre durin les
vacances parlamentàries.
L'agressor de Ventura Gassol
en llibertat
Per ordre del jutge ha estat posat en
llibertat Josep Blanes, agressor del se¬
nyor Ventura Gassol, el qual havia es¬
tat detingut en tornar de Portugal.
Secció financiers
Cotitmlona de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
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Tramvies ordinaris .... 41'50
Rio de la Plata 14'25
hunreanta Minerva.—Matar*
Els Reis tots els anys vénen i van
tant per als petits com per als grans
Pilotes de totes menes, pelotons, nines de celuloide blanques i negres, joguets
amb moviment, parxesis automàtics, animalets i nines de goma sonors,
bergancins japonesos, gran varietat de models.
Per fer un obsequi...
Què millor que un flascó de perfum exquisit?
Perfumadors de cristall tallat decorats al foc, úhims models; flascons de cristall
fallat de color i blanc, el més «chic»; joiers de metall, estoigs de manicura,
articles de porcel'iana, etc.
Tots els articles són rebuts directament dels fabricants
i això permet que els venguem a preus insospitats
Faci'ns una visita i es convencerà de la realitat
: ENTRADA LLIURE ===
ORTOPEDIA I PERFUMERIA ENRICH
Sant Josep, 32 MATARÓ Telèfon 247
AVÍS: A tot comprador se li regalarà un magnífic calendari papelera assumpte
Font lluminosa de l'Exposició.
4 DIARI DE MATARÓ
Ramifiai 2l^eocli2^S3al, 39
î Pujol, 1 - Mataró
ilcadeinia de Tall I Canfecciíí - Sistema "Martí" ¡ ^
Dirigida per la professora titular
Correóó Cardoner
magatzem per 50 pies. el mes.
Raó: Pau Iglesias, 18.
CLASSES DIA I NIT Sani Josep. 40 - Maiató ' Pjg cèOtriC ¡ CSpalÓS
PER LLOGAR
Raó: Sant Bru, 12
Han sortit més de 300 vistes estereos-
còpiques RELLEV i cada mes s'en
reparteixen als subscriptors 30 de noves
DETALLS
iPEEilTR illERVA - IIIBSERIE l ÜESDill
Barcelona, 13 Riera, 48
Dipositari
Marti F'ité
«La pila de major duració*
Distribuïdor general a Espanya^
JAIME SCHWAB
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